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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari adanya gender gap dalam 
pendidikan/pasar kerja, kepadatan penduduk dan tingkat investasi terhadap 
pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia selama periode 
tahun 2004 sampai dengan 2013. Metode analisis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM) dan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil regresi data 
panel dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa adanya gender gap 
dalam pendidikan/pasar kerja, kepadatan penduduk dan tingkat investasi secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, 
adanya gender gap dalam pendidikan/pasar kerja berpengaruh negatif dan 
signifikan, sedangkan kepadatan penduduk dan tingkat investasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi yang ada 
di Indonesia. 
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TITLE : 
EFFECT OF GENDER GAP IN EDUCATION/EMPLOYMENT , POPULATION 
GROWTH AND INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA 
 
TEXT : 
This study aims to look at the effect of the gender gap in education and 
employment, population growth and the level of investment to economic growth in 
all provinces in Indonesia during the period 2004 to 2013. The analysis method in 
this research using panel data regression model fixed Effect Model ( FEM ) and 
the data used in this research is secondary data . The results of the panel data 
regression in this study it was concluded that the gender gap in education and the 
labor market , population density and the level of investment simultaneously 
significant effect on economic growth. Partially , the gender gap in education and 
the labor market and significant negative effect , while the population density and 
the level of investment and a significant positive effect on the economic 
development of all provinces in Indonesia . 
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